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の側面がこれまで存在してきた。本学位申請論文は、研究 I から III を通じて、多肢選択形式
項目の項目特性図作成方法に関して、3つの観点から精緻化を行う方法を論じている。 




















 第 4 章では、第 5 章で用いられるベイズ統計学、階層ベイズモデルおよびハミルトニアン・モン
テカルロ法について紹介され、第 5章を理解する上で必要となる知識について述べられている。 
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